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КАЧЕСТВО БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ -  ВЫСОКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
Л.П. Володько, И.И. Дегтярева
Автоматизация любых процессов, в том числе банковских, на­
иболее эффективна тогда, когда она позволяет ускорить обработку 
максимально возможного количества операций. В банках к таким 
операциям относятся операции по обслуживанию физических лиц.
При исследовании клиентской базы банков можно увидеть, что 
80-90 % клиентов банка являются физическими лицами. Кроме то­
го, операции, проводимые с физическими лицами, дают очень вы­
сокую рентабельность -  от 100 до 400 %. А при анализе структуры 
привлеченных средств видно, что по операциям с физическими ли­
цами банк получает 30-35 % прибыли.
Перечисленные выше критерии указывают на то, что повыше­
ние эффективности работы автоматизированной банковской систе­
мы (АБС) как в целом, так и на уровне одного автоматизированного 
рабочего места (АРМ) приведет к существенной доходности банка, 
что дает основание произвести оценку эффективности АБС обслу­
живания частных лиц на уровне АРМ.
Существуют методики, позволяющие оценить эффективность 
работы АБС на уровне всего филиала в целом и не дающие возмож­
ности проанализировать характеристики работы одного АРМ по 
таким параметрам, как среднее количество операций в день; сред­
нее время выполнения каждой операции; удельный вес каждой опе­
рации; наиболее часто выполняемые операции; влияние норматив­
ной и законодательной базы на выполнение операций; средняя про­
изводительность кассира-контролера.
Зная количественные характеристики перечисленных выше па­
раметров, можно более эффективно организовать работу касси- 
ров-контролеров и тем самым существенно увеличить количество 
обслуживаемых клиентов. Для анализа АБС по перечисленным па­
раметрам в рамках одного АРМ используем операционные отчеты 
нескольких кассиров-контролеров за месячный промежуток време­
ни (табл.). Данные взяты по кассирам-контролерам, выполняющим 
весь спектр услуг по обслуживанию физических лиц.
По характеристикам банка А видно, что валютные операции вы­
полняются быстрее, но их удельный вес составляет всего 17-21 %. 
Самая медленная операция -  «Открытие вклада» (4,1 -4,3 мин.), удель­
ный вес которой составляет от 2,1 до 8,7 %, при этом существенно 
снижается общее количество операций за день -  от210до 131.
На основании анализа приведенных характеристик можно сде­
лать следующее:
-дать  рекомендации по эффективной организации работы 
кассиров-контролеров, предложив каждому из них определенную 
группу взаимосвязанных операций, что дает возможность выпол­
нять в день от 300 до 400 и более операций;
-  определить причины невысокой скорости обработки неко­
торых операций;
-дать  разработчикам задание на изменение и модифика­
цию программного обеспечения с целью ускорения выполнения 
медленных операций;
-рассчитать нормативную нагрузку на одного работника, 
нормативное время выполнения каждой операции;
-  определить группу наиболее часто используемых опера­
ций с целью возможного повышения скорости их выполнения;
-  организовать эффективную обработку этих операций, в 
частности, отражение их в балансе банка;
-  проанализировать влияние законодательной и норматив­
ной баз на скорость и трудоемкость выполнения операций;
-рационально организовать обслуживание клиентов банка 
в городской компьютерной сети.
Для сравнения проанализируем аналогичные характеристики 
другого банка (Б) за 2003 г., эксплуатирующий аналогичную АБС 
обслуживания частных лиц (табл.).
Характеристики работы кассиров-контролеров в таблице при­
ведены с разницей в 5 лет, так как в эти периоды банки работали в 
рамках различных нормативной и законодательной баз. Особое 
влияние нормативная и законодательная базы оказали на выполне­
ние таких групп операций, как «Продажа валюты» и операции с 
вкладами. Это выразилось в том, что для выполнения операций по 
продаже валюты дополнительно необходимо вводить паспортные 
данные и хранить их в электронном виде (до этого хранение пас­
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выполнения операций с вкладами дополнительно необходимо пе­
чатать договора, заявления на открытие, закрытие вклада и т.д.
По мнению ведущих специалистов банков, ведение перечис­
ленной документации неоправданно и ведет к существенному уве­
личению времени обслуживания клиентов, снижению их количес­
тва и дополнительным материальным затратам. Из данных табли­
цы видно, что на продажу валюты тратилось время от 1,3 до 1,9 мин 
в 1998 г. и от 2,8 до 2,9 мин. в 2003 г.; а на операцию по открытию 
вклада-от4,1 до4,Змин. в 1998г. йот 12,0 до 13,7 мин. в 2003 г.
Проведенный анализ показал, что существенного улучшения 
качества обслуживания физических лиц можно достичь, не прибе­
гая к значительным материальным затратам, за счет гибкого изме­
нения технологии обработки информации на уровне одного АРМ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА
О.Ю. Глинский
Процессы внедрения новых информационных технологий ока­
зывают влияние на все сферы деятельности, как отдельного пред­
приятия, так и экономики в целом. Формируется новое экономичес­
кое пространство -  Интернет-рынок, как система новых экономи­
ческих отношений.
Несмотря на трудности, все большее число предприятий осоз­
нают новые возможности ведения бизнеса в Интернет-среде. Ис­
пользование Интернет-технологий в деятельности предприятия 
разнообразны: от создания единой внутренней информационной 
среды до полной интеграции бизнеса в среду Интернета и внешне­
го взаимодействия с субъектами рынка через глобальную информа­
ционную сеть. Интернет-технологии становятся эффективным ин­
струментом бизнеса, связывая в единую цепочку поставщика, про­
изводителя и потребителя.
Электронный бизнес -  это преобразование основных биз- 
нес-процессов при помощи Интернет-технологий. Электронным 
бизнесом можно назвать любую деловую активность, использую­
щую возможности глобальных информационных сетей для пре­
образования внутренних и внешних связей с целью получения при- 
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